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Производственно-логистическая система (ПЛС) – это сложная, 
динамичная, экономическая, открытая, адаптивная система с обрат-
ной связью, состоящая из относительно устойчивой совокупности 
звеньев цепи создания ценности, взаимосвязанных в пределах цикла 
производства в едином процессе управления материальными, сер-
висными и сопутствующими им потоками, обеспечивающих прида-
ние им количественных параметров и качественных характеристик в 
соответствии с требованиями внешней среды.  
ПЛС имеют сложную организационную структуру с вертикаль-
ными и горизонтальными связями между звеньями (подсистемами) 
[1]. Управляющая система включает логистический регулятор и из-
меритель рассогласований, возникающих за счет внешних и внут-
ренних возмущений. Она прямо воздействует на объект и на основе 
анализа обратной связи формулируют корректирующие действия. 
Объектом управления являются потоки товаров или услуг, информа-
ции. В звеньях ПЛС потоки генерируются и поглощаются, преобра-
зуются и продвигаются, они могут сходиться, разветвляться, дро-
биться, изменять свое содержание и параметры. Целенаправленное 
изменение объема, скорости, направления движения и качественных 
характеристик потоков выполняется для максимального удовлетво-
рения потребности рынка в конкретном товаре. 
Взаимодействующие в пределах цикла производства звенья обра-
зуют иерархию (ПЛС уровня рабочего места, производственного 
участка, цеха, предприятия, группы предприятий), выходя за рамки 
одного предприятия, что позволяет говорить о ПЛС как глобальной 
цепи создания ценности, которая обеспечивает исполнение интегри-
рованного распределенного бизнес-процесса [1, 2]. В структуре ПЛС 
выделим подсистемы: 1) преобразования и генерации продукта; 




Для придания требуемых в условиях цифровой экономики пара-
метров функционирования ПЛС осуществляется цифровая транс-
формация ее структуры [2]. Цифровые технологии лежат в основе 
преобразования элементов ПЛС для формирования социокиберфи-
зической системы (СКФС). Элементами СКФС являются 1) люди как 
трудовые ресурсы, и как потребители, задающие требования к ха-
рактеристикам результата работы; 2) интеллектуальные и эффектив-
но интегрируемые физические компоненты процессов производства 
со встроенными в них вычислительными ресурсами; 3) программно-
информационные системы, обеспечивающие непрерывное управле-
ние в реальном времени. Работа СКФС на основе схемы М2М 
(Machine-to-Machine) и S2S (Systems-to-Systems) неразрывно связана 
с технологиями индустриального интернета (IIoT). Для выполнения 
заданных технологических операций в автоматическом режиме со-
здается замкнутый контур цифровой автоматической системы 
управления (рабочий центр – датчик – контроллер управления – при-
вод) [3]. Персонал получает данные при помощи мобильных инфор-
мационных технологий за счет обмена поддерживаемого контролле-
ром, подключенным к беспроводной сети IIoT. Информация, цирку-
лирующая в этом замкнутом контуре, становятся доступна для 
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